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هﺪﻴﻜﭼ  
فﺪﻫ: ﻪﺘﺴـﺑاو باﺮﻄـﺿا ﻲﻋﻮـﻧ نﺎﺤﺘﻣا باﺮﻄﺿا  ﺖـﻴﻌﻗﻮﻣ ﻪـﺑ ﻪـﻛ ﺖـﺳا
ﻲﻣ  ﺐـﺟﻮﻣ ﺪﻧاﻮﺗ ﺖـﻓا ﻢﺸـﭼ ﺎـﻳ ﺶﺠﻨـﺳ ﺖـﻴﻌﻗﻮﻣ رد داﺮـﻓا ﻲﻳﺎـﻧاﻮﺗ ﺮـﻴﮔ
ددﺮـﮔ نﺎـﺤﺘﻣا.  ﻲﻳﺎـﻣزآرﺎﻛ فﺪـﻫ ﺎـﺑ ﺮـﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋـﭘﺮﻴﺛﺄـﺗشور  ﺎـﻫ ي
ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ- يرﺎﺘﻓر  نﺎـﺤﺘﻣا باﺮﻄـﺿا ﺶﻫﺎـﻛ ﺮـﺑ ﻲﻫوﺮﮔ شزﻮﻣآ ﻞﻜﺷ ﺎﺑ
 نﺎــﻧاﻮﺟﻮﻧﺶﻴــﭘ ﮕﺸــﻧاد ﺎﺴــﻓ ﺮﻬــﺷ ﻲﻫﺎ)سرﺎــﻓ نﺎﺘــﺳا (ﺪــﺷ مﺎــﺠﻧا.   
شور: 30 و ﺮﺴﭘ 30 بﻮﭼرﺎﭼ رد ﺮﺘﺧد هوﺮﮔ ﻧﺎﻣرد ﻚﺗ ﻲ ﻲﺴﻨﺟ) ناﺮﺴﭘ
 ﺑ ناﺮﺘﺧد وﻪ  ،ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ رﻮﻃ  هوﺮﮔ ﺮﻫ15 ﺮـﻔﻧ  ( رد10 ﻪﺴـﻠﺟ  هوﺮـﮔ ﻧﺎـﻣرد ﻲ
 شور ﺎﺑ ﺎـﻫ ي ﻲﺘﺧﺎﻨـﺷ- يرﺎـﺘﻓر  ﺖﻛﺮـﺷ ﺪـﻧدﻮﻤﻧ. شور  ﺎـﻫ ﻪـﻠﺧاﺪﻣ ي يا
ﻪﺑ  آ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ هﺪﻧرادﺮﺑرد ﻲﺷزﻮﻣآ ترﻮﺻ ﻲﻧﻼﻀﻋ ﺶﻣارآ شزﻮﻣ  ﺖﺧﺎﻨﺷ و
 دﻮﺑ سﺮﺘﺳا ﺎﺑ ﻲﻳورﺎﻳور ﻲﻧﺎﻣرد. ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ: ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ  يﺎﻫﺶﻴﭘ نﻮﻣزآ و 
 ودﺲﭘ ﻮﻣزآ نﺎﺸﻧ ن ناﺰـﻴﻣ مﻮـﺳ ﻚـﻳ ﺪﺣ ﺎﺗ داﺮﻓا باﺮﻄﺿا ﺶﻫﺎﻛ هﺪﻨﻫد
 ﻢﻫ شور ﻊﻄﻗ زا ﺲﭘ هﺎﻣ ود ﺎﺗ يﺮﻴﻴﻐﺗ ﻦﻴﻨﭼ ﻪﻛ دﻮﺑ ﻪﻴﻟوا دﻮﺑ راﺪﻳﺎﭘ نﺎﻨﭼ. 
 ﺴـﭘ زا ﺶﻴـﺑ ناﺮـﺘﺧد درﻮﻣ رد ﺮﺛا ﻦﻳا دﻮـﺑ ناﺮ.  هوﺮـﮔ ﻧﺎـﻣردﻲ   ﺶﻳاﺰـﻓا رد
 ﺑ دﺎﻤﺘﻋا تاﺮﻤﻧﻪ  ﺖﻛﺮـﺷ ﺲـﻔﻧ ﺪـﻨﻨﻛ نﺎﮔ ﺮﻴﺛﺄـﺗ ﻢﺸـﭼ  ﺖـﺳا ﻪﺘـﺷاد يﺮـﻴﮔ
)001/0p<.( ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ: شور ﺎﻫ يهوﺮﮔ  ﻧﺎـﻣرد هﻮﻴـﺷ ﻪـﺑ ﻲ ﻲﺘﺧﺎﻨـﺷ- 
 يرﺎــ ـﺘﻓرﻲــ ـﻣ ﺗ ﺶــ ـﻧاد نﺎــ ـﺤﺘﻣا باﺮﻄــ ـﺿا ﺶﻫﺎــ ـﻛ رد ﺪــ ـﻧاﻮ نازﻮــ ـﻣآ
ﺶﻴﭘ ﮕﺸﻧادﺪﺷﺎﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻲﻫﺎ.   
هژاوﺪـﻴﻠﻛ: باﺮﻄـﺿانﺎـﺤﺘﻣا ؛  ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ ؛سﺮﺘـﺳاهوﺮـﮔ ﻧﺎـﻣردﻲ؛   
 لﺮﺘﻨﻛسﺮﺘﺳا  
]ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺖﻓﺎﻳرد :9/10/1385ﻪﻟﺎﻘﻣ شﺮﻳﺬﭘ ؛ :19/9/1386 [  
  Abstract 
Objectives: Test anxiety is a situation dependent anxiety 
that can cause a significant reduction in the ability of 
people in dealing with tests or assessments. The present 
study was designed to investigate the effect of cognitive-
behavioral methods in the form of group education on the 
reduction of test anxiety in high school adolescents in the 
city of Fasa (Fars province, Iran). Method: 30 boys and 
30 girls in a unisex group therapy scheme (boys and girls 
separately, each group containing 15 individuals), participated 
in 10 group therapy sessions with cognitive-behavioral 
methods. Intervention methods included programs for 
training muscle relaxation and cognitive therapy for 
confronting stress. Results: Comparison of the results of 
the pretest and post-test revealed a decrease in the level of 
anxiety in the subjects to one third of the primary level, 
which remained constant until two months after dis-
continuing the approach. The effect was higher in girls 
than in boys. Group therapy had a significant effect on 
the increase in the scores of participants’ self-esteem 
(p<0.001). Conclusion: Different methods of cognitive-
behavioral group therapy can be effective in decreasing 
test anxiety in high school students. 
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ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ و  ﻣـﺒﻬﻢ ، ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﻳﻨﺪ اﺿـﻄﺮاب ﺣـﺎﻟﺘﻲ ﻓﺮاﮔﻴـﺮ،
ﻛـﺮدن، ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻋـﺼﺒﻲ ﺧﻮدﻛـﺎر، ﺳـﺮدرد، ﻋـﺮق 
ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ و  ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ، ﻧﺎراﺣﺘﻲ  ﻗﻠﺐ، ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﺗﭙﺶ
اﺿﻄﺮاب ﻧـﺸﺎﻧﻪ  (.3002 ، و ﺳﺎدوك 1ﺳﺎدوك)اﺳﺖ ﻗﺮاري  ﺑﻲ
در . ﻛﻨـﺪ ﻫﺸﺪار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد را از ﺧﻄـﺮي ﻧﺰدﻳـﻚ آﮔـﺎه ﻣـﻲ 
 اﺿﻄﺮاب ، ﻫﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮي آﺷﻜﺎر اﺳﺖ،ﻛﻪ ﺗﺮس ﺣﺎﻟﻲ
ﻫـﺸﺪاري ﺑـﺮاي ﺧﻄﺮﻫـﺎي ﻣـﺒﻬﻢ و ﺣﺘـﻲ ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑـﺮاي ﻓـﺮد 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و در راﺳـﺘﺎي  ﻣـﻲاﺿـﻄﺮاب  .ﺑﺎﺷـﺪﻣـﻲ 
ﺳـﺎزد ﺗـﺎ ﻣـﻲ اﺿﻄﺮاب ﻓﺮد را آﻣﺎده ﻛﻤﻲ  .ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ 
 در ،ﻛـﺎر ﮔﻴـﺮد  ﺑـﻪ  ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﻬﺪﻳـﺪي 
ﭼـﻮن  ﻫﻢ)ي ذﻫﻨﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎﻛﻪ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﻻ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﺣﺎﻟﻲ
. ﻨـﺪ ﻛدﻫﺪ و ﻳﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ (  ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﻮﺟﻪﺗ
 3 و ﺧــﺼﻠﺘﻲ2دو ﮔﻮﻧــﻪ ﻣــﻮﻗﻌﻴﺘﻲدرﺑﺮﮔﻴﺮﻧــﺪه اﺿــﻄﺮاب را 
در اﺿﻄﺮاب ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻓـﺮد ﺗﻨﻬـﺎ  .اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ( 2791 ،4ﻠﺒﺮﮔﺮﻴاﺳﭙ)
 ،دﻫـﺪ ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ   واﻛﻨﺶ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه در 
در اﺿﻄﺮاب ﺧـﺼﻠﺘﻲ، ﻓـﺮد آﻣـﺎدﮔﻲ اﺿـﻄﺮاب را  ﻛﻪدر ﺣﺎﻟﻲ 
  .ﻛﻨﺪ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ را ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ارزﻫﺎ  ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖدارد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﺗﻮاﻧـﺪ داراي زﻳﺮﺑﻨـﺎي اﺿـﻄﺮاب ﻣـﻲ ﻫـﻢ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن 
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﻲو ﻫﻢ ( 1991 ،7 و اﺳﺘﻮات 6، ﻣﺎل 5اﻧﺘﻮن)ﺧﺼﻠﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲاﻳﻦ اﺿﻄﺮاب  .ﻋﻨﻮان اﺿﻄﺮاب ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺑﺮوز ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ
 .در ﻃﻴـﻒ ﮔـﺴﺘﺮده آن ﻫﻤـﺮاه ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲﻢ اﺿﻄﺮاب ﻋﻤـﻮ ﻳﻋﻼ
 اﺿﻄﺮاب ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ در ﻧﻈـﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﻜﻠﻲ از  ﺑﻪ 8اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن 
ﺷـﻮد ﻛـﻪ در آن ﻓـﺮد ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﭘـﻴﺶ روي ﺧـﻮد را ﻣـﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ  (.2791اﺳـﭙﻴﻠﺒﺮﮔﺮ، )ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  ارزﻳـﺎﺑﻲ « ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه»
ي ﻣﻮﺟـﻮد اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن داراي دو ﻋﺎﻣـﻞ اﺳﺎﺳـﻲ ﻫﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ
، 11اﺳـﭙﻴﻠﺒﺮﮔﺮ، ﮔـﻮﻧﺰاﻟﺰ ) اﺳـﺖ « 01ﭘـﺬﻳﺮي  ﻫﻴﺠﺎن» و «9ﻧﮕﺮاﻧﻲ»
 اﺿـﻄﺮاب ،ﺑـﻪ ﻫـﺮ روي  (.8791 ،41ﻴـﺰ  اﻟﮕ و  31، آﻧﺘـﻮن 21ﺗﻴﻠﻮر
ﮔـﺬارد، ﻳـﺎدآوري  ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮاﻣﺘﺤﺎن در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺣﺎﻓﻈﻪ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﺟـﺎزه ﺷﺪه را دﺷﻮار و ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮﺧﺘﻪ 
ي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻫﻮﺷﻲ واﻗﻌـﻲ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻣﻮز داﻧﺶدﻫﺪ ﻛﻪ  ﻤﻲﻧ
 ،71 ﻫﻤﺒـﺮي ؛2991 ،61ﻮوﻟ و ﻛـﺎ 51آﻳﺰﻧـﻚ )ﺧﻮد را ﺑـﺮوز دﻫـﺪ 
، 12، ﻓـــﺮﻧﭻ02، ﺑﺎﻧـــﺪ 91گﻛـــﻮ  (.8891 ،81اﺳـــﻮن  ﺳﺎر؛8891
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن داده ( 4002 )32 و دﻳﻮﻳﺲ 22رﻳﭽﺎردز
ﺑﻴﻨـﻲ ﻧﻤـﺮات اﻣﺘﺤـﺎن  ﭘـﺬﻳﺮي در ﭘـﻴﺶ ﺑـﻴﺶ از ﻋﺎﻣـﻞ ﻫﻴﺠـﺎن
ان ﺟـﻮان داراي آﻣﻮز داﻧﺶ . دارد ﺗﺄﺛﻴﺮان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ آﻣﻮز داﻧﺶ
اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن، اﻓـﺮادي ﺣـﺴﺎس و داراي ﺗﻮﻗﻌـﺎت ﺑ ـﺎﻻ از 
 42ﻣﺎﻧﻲ)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻣﻲ  ﻪ داراي درﺟﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑ ﺧﻮﻳﺶ و 
   (.5791 ،و ﻣﺎﻧﻲ
ي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮاي درﻣـﺎن اﺿـﻄﺮاب در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻫﺎ روش
ﺗـﻮان از دارودرﻣـﺎﻧﻲ، ﻣـﻲ  ﻪﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ از آن ﺟﻤﻠ ـ
زداﻳـ ــﻲ، درﻣـ ــﺎن ﺗﺨﻴﻠـ ــﻲ، درﻣـ ــﺎﻧﻲ از ﻧـ ــﻮع ﺣـ ــﺴﺎﺳﻴﺖ  روان
  رﻓﺘـﺎري -ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ درﻣـﺎن و درﻣـﺎﻧﻲ درﻣﺎﻧﻲ، ﺧـﺎﻧﻮاده  ﺷﻨﺎﺧﺖ
 01 ﺑـﻴﻦ  رﻓﺘﺎري -ﺷﻨﺎﺧﺘﻲدرﻣﺎن .  ﻧﺎم ﺑﺮد (1002، 52ﻛﺮاوﻓﻮرد)
رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع  ﻣﻲﻧﻈﺮ  ﻪﺑ(. ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﻛﺸﺪ  ﻣﻲ ﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﻃ 21ﺗﺎ 
درﻣﺎن ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻀﻄﺮب، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و 
 ﻛـﺎراﻳﻲ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﻔﺲﻧاﻓﺮاد داراي درﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ 
ه و ژ ر، ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﻴﻼﻧـﻲ،ﺮﻳﻤـﻪﻛدر اﻳـﺮان ﻫـﺮوي . ﺑﺎﺷـﺪداﺷـﺘﻪ 
ﻛــﺎﻫﺶ  را ﺑ ــﺮ ﻣ ــﻲآرا  ﻣﺜﺒ ــﺖ روش ﺗ ــﻦﺗ ــﺄﺛﻴﺮ( 3831)وﻻﻳ ــﻲ 
( 1831) ﻓﺘﺤـﻲ آﺷـﺘﻴﺎﻧﻲ  و اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
زداﻳﻲ را ﻧـﺸﺎن درﻣﺎﻧﻲ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ روش 
ﻋـ ــﺎﻃﻔﻲ و  -ﻧﻴـ ــﺰ روش ﺷـ ــﻨﺎﺧﺘﻲ( 1831)ﺑﻴﺎﺑـ ــﺎﻧﮕﺮد  .دادﻧـ ــﺪ
اﻧﺎن آزﻣﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺘﻲ را ﺑﺮ روي ﮔﺮوﻫﻲ از ﻧﻮﺟﻮ   ﻣﻲآرا ﺗﻦ
  .را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
درﻣﺎﻧﻲ درﻣﺎﻧﻲ از ﻧﻮع ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ روان 
در ﻛـﺎﻫﺶ اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن  رﻓﺘـﺎري -ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ي ﻫﺎﺑﺎ روش 
  1 . ﻫﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖداﻧﺸﮕﺎ ﭘﻴﺶآﻣﻮزان  داﻧﺶ
  
  روش 
 ﺳـﺎﻟﻪ ﻣـﺸﻐﻮل ﺑـﻪ 12 ﺗـﺎ 71ن ﻧـﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺟﻮا 
ﻛﻤﻚ آزﻣـﻮن  ﻫﻲ در ﺷﻬﺮ ﻓﺴﺎ ﺑﻪداﻧﺸﮕﺎ ﻴﺶﭘﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﻄﻊ 
. ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ  ﻣﻲﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻧ ﭘﺮﺳﺶو   اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن
ﻛﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤـﺮه را در آزﻣـﻮن اﺿـﻄﺮاب  ﭘﺴﺮ 03دﺧﺘﺮ و  03
 ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم ،( ﻧﻔﺮ 06 ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً )ﺷﺘﻨﺪاﻣﺘﺤﺎن دا 
ان و ﭘـﺪران و ﻣـﺎدران آﻣﻮز داﻧﺶاز  .ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ 
درﻳﺎﻓـﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ  رﺿﺎﻳﺖآﻧﻬﺎ 
ﺗﺼﺎدف در دو ﮔﺮوه  ﻧﻔﺮي ﺑﻪ 03ﻫﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه . ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻳـﻚ ﮔـﺮوه در ﻣﺪاﺧﻠـﻪ درﻣـﺎﻧﻲ  ﻛـﻪ  ﻧﻔﺮه ﺟﺎي داده ﺷﺪﻧﺪ 51
  .ﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮددرﻣﺎﻧ ﮔﺮوهﺷﻜﻞ  ﻪﺑ
ان اﻃﻤﻴﻨــﺎن داده ﺷــﺪ ﻛــﻪ اﻃﻼﻋــﺎت آﻣــﻮز داﻧــﺶﺑــﻪ 
ﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ رﺳﻲ داده آﻣﺪه ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه و ﺑﺮ  دﺳﺖ ﻪﺑ
   .ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻪﺑ
 _______________________________________
 yteixna etats -2  kcodaS -1
 regrebleipS -4  yteixna tiart -3
 llaM -6  enotonA -5
 yteixna tset -8   tuotS -7
 ytilanoitome -01   yrrow -9
 rolyaT -21  zelaznoG -11
 ezaglA -41  notnA -31
 ovlaC -61  kcnesyE -51
 nosaraS -81  eerbmeH -71
 dnoB -02  hgoeK -91
 sdrahciR -22  hcnerF -12
















































 23 داراي :1 اﻣﺘﺤـﺎن اﺳـﭙﻴﻠﺒﺮﮔﺮ  ﺳـﻨﺠﺶ اﺿـﻄﺮاب آزﻣﻮن
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻳﻜـﻲ از ﻣـﻲ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﭘﺮﺳـﺶ آزﻣـﻮدﻧﻲ . ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ 
ﺑـﺮاي .  را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ «ﻛﻢ، ﻛﻢ، زﻳﺎد، ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد  ﺧﻴﻠﻲ»ي ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ده  دا «ﺳـﻪ »ﺗـﺎ  «ﺻﻔﺮ»ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺮات  ﺑﻪ ﻫﺎاري اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺬﮔ ﻧﻤﺮه
 69ﺑـﻴﻦ ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺎﻣـﻪ ﻣـﻲ ﻧ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ . ﺷﻮد ﻣﻲ
اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن دﻫﻨﺪه  ﻧﺸﺎنﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺑـﺮ ( 1831)ﺎﻣـﻪ را ﻣﻮﺳـﻮي ﻧﭘﺮﺳـﺶ  اﻳﻦ رواﻳﻲ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺑﺨـﺶ ان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﻴﺮاز رﺿﺎﻳﺖ آﻣﻮز داﻧﺶ ﻧﻔﺮ از 835روي 
ﺎ ﻣﻘﻴ ــﺎس ﺿــﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ اﻳ ــﻦ آزﻣ ــﻮن ﺑ  ــ. ﮔــﺰارش ﻧﻤ ــﻮد
 و 0/27، اﺿـﻄﺮاب ﺧـﺼﻠﺘﻲ 0/28 2اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺎراﺳﻮن 
اﺳــﭙﻴﻠﺒﺮﮔﺮ و ) ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 0/76اﺿـﻄﺮاب ﻣـﻮﻗﻌﻴﺘﻲ 
  (.8791ﻫﻤﻜﺎران، 
 اﻳـﻦ :3(82-QHG) ﺳـﺆاﻟﻲ 82 -ﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧ ﭘﺮﺳﺶ
 ﭘﺮﺳﺶ و ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺿـﻮع ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﺪﻧﻲ، 82ﺎﻣﻪ داراي ﻧ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﺮ اي ﺑـﺮ. ﻛـﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، اﻓـﺴﺮدﮔﻲ و اﺿـﻄﺮاب اﺳـﺖ 
در ﻧﻈـﺮ ( 3=ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ ﺑـﺴﻴﺎر زﻳـﺎد = ﻫـﻴﭻ )ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨـﻪ 
ﻧﻤﺮات . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 48ﺎﻣﻪ ﻧ ﭘﺮﺳﺶﻧﻤﺮه ﻛﻞ اﻳﻦ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺎﻣـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﭘﺮﺳـﺶ اﻳﻦ . ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ دﻫﻨﺪه  ﻧﺸﺎنﺑﺎﻻﺗﺮ 
ي رواﻧـﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺧﺘﻼل( 8891 )4ﺰ و وﻳﻠﻴﺎﻣ ﮔﻠﺪﺑﺮگ
و ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن در ﺳـﻄﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﻫﺎ ﭘﺮﻳﺸﻲ روانﻏﻴﺮ از )
اي در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  ﮔﺴﺘﺮده
ﻳﻌﻘـﻮﺑﻲ، (. 0831ﻣـﻨﺶ،  اﺣﺴﺎن)ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻪرواﻧﻲ ﺑ 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ اﺑـﺰار را در ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ( 4731)ﻧﺼﺮ و ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪي 
 وﻳﮋﮔـﻲ آن را ،%68/5ﻢ ﻳ ـﺑﺮاي ﺷﺪت ﻋﻼ ( 32)ﻧﻤﺮه ﺑﺮش آن 
آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ را ﺑﺮاﺑـﺮ و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑـﺎز آزﻣـﺎﻳﻲ و % 48
 ﭘﺎﻻﻫﻨـﮓ، ﻧـﺼﺮ )در ﭘـﮋوﻫﺶ دﻳﮕـﺮي  . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ 0/88
ﺑـﺮاي ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄـﻪ ( 5731ﻣﺤﻤـﺪي، ، ﺑﺮاﻫﻨﻲ و ﺷـﺎه اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، وﻳﮋﮔﻲ و ﻣﻴﺰان ﻛﻠـﻲ اﺷـﺘﺒﺎه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ( 22)ﺑﺮش 
  . ﮔﺰارش ﺷﺪ% 61و % 97، %88
ﻣﻘﻴـﺎس ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ  :5ﺎﻣﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻛﻮﭘﺮ اﺳﻤﻴﺖ ﻧ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﺎي ﻫـﺮ ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺎ ﮔﺰﻳﻨـﻪ .  ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ 85داراي  ﻛﻮﭘﺮ اﺳﻤﻴﺖ 
ﻧﻤـﺮه ﻛﻠـﻲ اﻳـﻦ آزﻣـﻮن از . ﺷـﻮد ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣـﻲ « ﺧﻴﺮ»و « ﺑﻠﻲ»
رواﻳـﻲ ( 5731)ﺛﺎﺑـﺖ . ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ 05ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
 ﮔـﺰارش 52 و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات آن را 0/98ﺎﻣـﻪ را ﻧ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ 
ﺮ ﻧﻔـﺲ ﻛﻤﺘ ـاﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ دﻫﻨﺪه  ﻧﺸﺎنﺗﺮ ﻧﻤﺮات ﭘﺎﻳﻴﻦ  .ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑـﻪ ﻲ درﻣـﺎﻧ ﮔـﺮوه ﺟﻠـﺴﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ درﻣـﺎﻧﻲ، ده 
ﺟﻠـﺴﺎت  .ﻫـﺮ ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه اﺟـﺮا ﮔﺮدﻳـﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮاي اي  ﺷﻴﻮه
 .اي دو ﺑﺎر و ﻣﺪت ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﻲ، ﻫﻔﺘﻪدرﻣﺎﻧ ﮔﺮوه
در دادن  آﮔـﺎﻫﻲ -1 : اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ در
زش آراﻣ ــﺶ  آﻣ ــﻮ-2 ،اﺿــﻄﺮابﺑ ــﺪﻧﻲ ي ﻫ ــﺎ واﻛ ــﻨﺶزﻣﻴﻨ ــﻪ 
   ه اﺿـﻄﺮابﻛﻨﻨـﺪ ﺗﻔﻜـﺮ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﻳﺠـﺎدﻴـﺮ ﻴ ﺗﻐ-3 ،ﻋـﻀﻼﻧﻲ
  . ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻮﻓﻖﺗﻔﻜﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ -4و 
درﻣﺎﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎ آﻣﻮزه
ﮔـﺬاري ﭘﺎﻳـﻪ ( 4891) و ﻓـﻮﻟﻜﻤﻦ 6ي ﻻزاروس ﻫـﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛـﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫـﺎي ياﻳﻦ اﻟﮕﻮ  .اﻧﺪ ﺷﺪه
 آن ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲاد، در ﻫﻨﮕﺎم روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس دروﻧﻲ اﻓﺮ 
اﮔــﺮ اﻳ ــﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫ ــﺎي دروﻧ ــﻲ . را اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻳ ــﺎ ﻛــﺎﻫﺶ دﻫ ــﺪ 
 اﺳﺘﺮس ﺗﺄﺛﻴﺮ ،ﺪﻨ ﺑﺎﺷ«9ﺷﺨﺼﻲ/ دروﻧﻲ» و «8ﻠﻲﻛ» ،«7ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ»
 ﺑﺎﺷـﻨﺪ، «21ﺑﻴﺮوﻧﻲ»، و «11اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ»، «01زودﮔﺬر» و اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  . اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﻓﺮد ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻋـﻀﻼﻧﻲ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ روش ﭘﻴـﺸﺮوﻧﺪه  روش آﻣﻮزش آراﻣﺶ 
اﻧﺠـﺎم ( 7891 )51و اوﺳـﺖ( 3791 )41 و ﺑﻮرﻛـﻮگ31ﺑﺮﻧـﺴﺘﺎﻳﻦ
ﻲ درﻣـﺎﻧ ﮔـﺮوه  ﻣـﺮد و ﮔـﺮ درﻣـﺎن درﻣـﺎﻧﻲ ﭘـﺴﺮان را ﮔـﺮوه  .ﺷﺪ
روز اﺟـﺮاي  در ﻫـﺮ.  زن اﺟـﺮا ﻧﻤﻮدﻧـﺪﮔـﺮ درﻣـﺎندﺧﺘـﺮان را 
ي ﻫـﺎ ي ﭘﺴﺮان و ﻳﻜﻲ از ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﮔﺮوه ،ﻫﺎ ﻲدرﻣﺎﻧ ﮔﺮوه
اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ در . ﮔﺮدﻳﺪار وﻳﺪﻳﻮ ﺿﺒﻂ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻧﻮ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ 
  .ﻧﺪاﻧﺠﺎم ﺷﺪ 4831 ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ 3831آذر 
ﭘﻴﺶ از )آزﻣﻮن  ﭘﻴﺶ -1: اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  در ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ
ن آزﻣـﻮ ﭘـﺲ  -2،  ﭘـﺴﺮ 49 دﺧﺘﺮ و 901ﺑﺎ  (ﻲدرﻣﺎﻧ ﮔﺮوهاﺟﺮاي 
ﺳﻪ ﻣـﺎه ﭘـﺲ )ن دوم آزﻣﻮ ﭘﺲ -3( ﻲدرﻣﺎﻧ ﮔﺮوه در ﭘﺎﻳﺎن  )اول
اي دوره  ﻫـﺎي ﻧﺎﺣﻴـﻪ  ﭘـﺲ از اﻣﺘﺤـﺎنﻲ ودرﻣـﺎﻧ ﮔـﺮوهاز ﭘﺎﻳـﺎن 
  1  .(ﻫﻲداﻧﺸﮕﺎ ﭘﻴﺶ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ tﻛﻤﻚ آزﻣـﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ 
دﺧﺘـﺮان و ﭘـﺴﺮان از ﻧﻈـﺮ ﻧﻤـﺮات آزﻣـﻮن اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن، 
ﺷ ــﻜﻞ اﻣ ــﺎ ﻧﻤ ــﺮات دﺧﺘ ــﺮان ﺑ ــﻪ . داري ﻧﺪارﻧ ــﺪﺗﻔ ــﺎوت ﻣﻌﻨ ــﻲ 
ﺎﻣـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻧ ﭘﺮﺳـﺶداري ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻧﻤـﺮات ﭘـﺴﺮان در  ﻣﻌﻨـﻲ
ﺑـﻮدن ﺗـﺮ دﻫﻨﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن (t=4/91 ،<p0/100)ﺑﻮد  ﻣﻲﻤﻮﻋ
 ﺿـﺮﻳﺐ ﻫـﺎ ﭼﻨـﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﻢ. ﺑﻬﺪاﺷـﺖ رواﻧـﻲ دﺧﺘـﺮان اﺳـﺖ
ي اﺿﻄﺮاب ﻫﺎ داري ﻣﻴﺎن ﻧﻤﺮات ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ
  در ﻫ ــﺮ دو ﮔ ــﺮوه ﻣﻲ ﺎﻣ ــﻪ ﺳ ــﻼﻣﺖ ﻋﻤ ــﻮ ﻧ ﭘﺮﺳ ــﺶاﻣﺘﺤ ــﺎن و 
  ﻧــﺸﺎن دادﻧــﺪ  ﻛــﻞ ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻲدر ﭼﻨــﻴﻦ  و ﻫــﻢ
  .(1ﺟﺪول )
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و ﺿـﺮﻳﺐ  ﻣﻲي اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن و ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮ ﻫـﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﻧﻤـﺮه -1ول ﺪﺟ
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ
  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﺮوه
 اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺿﺮﻳﺐ 
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 *0/884 (41/1 )03/7 (61/9 )63/3  901  دﺧﺘﺮان
 *0/194  (21/3 )22/9  (61/7 )33/0  49  ﭘﺴﺮان
 *0/394  (31/8 )72/1  (61/9 )43/8  302  ﻛﻞ
  0/100 <p *
 
  
ﻧﻔـﺲ ﻣﻲ و ﻋـﺰت  ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮ، ي اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎنﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮهﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ و  -2ﺟﺪول 
  ﻫﺎ آزﻣﻮن آزﻣﻮن و ﭘﺲ در ﭘﻴﺶ 
 ﻧﻮع آزﻣﻮن
  آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  1ن ﻮآزﻣ ﭘﺲ
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  2ن آزﻣﻮ ﭘﺲ
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 F ﺑﺮآورد
 **243/0 (01/0 )62/7 (21/7 )92/7 (21/4 )15/8 اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن
 **4/98 - - *(31/3 )32/1 (41/7 )33/8 ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 **5/19 - - *(3/60 )82/7 (7/64 )22/7 ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
  <p0/100 **؛ ﺷﺪده ﻛﺎر ﺑﺮ ﺑﻪ t ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮرد آزﻣﻮن *
  
در ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه در (  زن03 ﻣـﺮد و 03) ﻧﻔﺮ 06 در ﻣﺠﻤﻮع 
 در ﮔﺎم اول ﺗﺤﻠﻴﻞ  .درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روان 
 ﺑـﺮاي 1ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﻜـﺮر ﻛﻤﻚ اﻟﮕﻮي  ﺑﻪ
ن آزﻣـﻮ  ﭘﺲ و آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ت ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺮ روي ﻧﻤﺮاﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺮرﺳﻲ 
اﺿـﻄﺮاب ) در ﺳﻪ ﺳـﻄﺢ ﻫﺎ  آزﻣﻮندر اﻳﻦ اﻟﮕﻮ .ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ
 ﻫـﺎ و ﺗﻜﺮار آزﻣـﻮن ( اﻣﺘﺤﺎن، ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻧﻤﺮه ﻋﺰت ﻧﻔﺲ 
و ﻧﺪ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪ ( ن اول آزﻣﻮ ﭘﺲ و آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ)در دو ﺳﻄﺢ 
 ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 2ﮔﺮوﻫـﻲ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﻴـﺎن .ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ وارد ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ
دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ در  ﺑﻪ .ي ﺑﺮ ﻧﻤﺮات ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﺟﻨﺴﻴﺖ 
ﻣــﻞ ﺟﻨـﺴﻴﺖ ﺣــﺬف و ﻛـﻞ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ در ي ﺑﻌـﺪي ﻋﺎﻫ ــﺎ ﺗﺤﻠﻴـﻞ
آﻣﺪه  دﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ  داده2ﺟﺪول  .ﻧﺪﺪﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻛﻨﻨــﺪه در  ن اﻓــﺮاد ﺷــﺮﻛﺖآزﻣــﻮ ﭘــﺲ و آزﻣــﻮن ﭘــﻴﺶدر 
  .دﻫﺪ ﻣﻲ را ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﻲدرﻣﺎﻧ ﮔﺮوه
ن اﺿـﻄﺮاب آزﻣـﻮ  ﭘﺲ و آزﻣﻮن ﭘﻴﺶآزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﻧﻤﺮات 
 واﺑ ــﺴﺘﻪ ﻧ ــﺸﺎن داد ﻛ ــﻪ ﻧﻤ ــﺮات tﻛﻤ ــﻚ آزﻣ ــﻮن  اﻣﺘﺤ ــﺎن، ﺑ ــﻪ
 ،(t=31/5، <p0/100)ن اول آزﻣـﻮ ﻧﻤـﺮات ﭘـﺲ  ﺑـﺎ آزﻣﻮن ﺶﭘﻴ
  ، <p0/100)ن دوم آزﻣـﻮ ﻧﻤـﺮات ﭘـﺲ ﺑـﺎ آزﻣـﻮن ﭘـﻴﺶﻧﻤـﺮات 
ن دوم آزﻣـﻮ ﻧﻤـﺮات ﭘـﺲ ن اول ﺑـﺎ آزﻣﻮﻧﻤﺮات ﭘﺲ  و (t=51/0
  . دارﻧﺪدار ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت (t =2/61، <p0/50)
 ،32و ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش   ﻣﻲﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻧ ﭘﺮﺳﺶﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻤﺮات 
 .(3ﺟـﺪول  )ﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪ ﻧدرﻣﺎ ﮔﺮوه ﺗﺄﺛﻴﺮ
دﻫ ــﺪ ﭘ ــﻴﺶ از اﻧﺠ ــﺎم  ﻣ ــﻲ ﻧ ــﺸﺎن 3ﺟ ــﺪول ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻛ ــﻪ  ﻫﻤ ــﺎن
ﭘـ ــﺴﺮان داراي ﻣﻌﻴﺎرﻫـ ــﺎي ﺳـ ــﻼﻣﺖ در % 35ﻲ درﻣـ ــﺎﻧ ﮔـ ــﺮوه
ﺑﻮدﻧــﺪ ﻛــﻪ ﭘــﺲ از اﻧﺠــﺎم ﻣﻲ ﺎﻣــﻪ ﺳــﻼﻣﺖ ﻋﻤــﻮ ﻧ ﭘﺮﺳــﺶ
% 91در ﮔﺮوه دﺧﺘﺮان  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ % 56ﻲ ﺑﻪ درﻣﺎﻧ ﮔﺮوه
  ﻲدرﻣﺎﻧ ﮔﺮوهﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اداراي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮده 
  1 . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ%87اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 
 _______________________________________
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 82-QHGﺎﻣـﻪ ﻧﭘﺮﺳـﺶ ﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ و ﻣﻄﻠﻖ آزﻣﻮدﻧﻲ -3ﺟﺪول 
  آﻧﻬﺎ در دو ﻃﺮف ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 دﺧﺘﺮانﮔﺮوه   ﭘﺴﺮانﮔﺮوه  
 داراي ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎﻟﻢ داراي ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻨﺠﺶ
 %(18 )62 %(91 )6 %(74 )21 %(35 )41 آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
 %(22 )7 %(87 )52 %(53 )9 %(56 )71 نآزﻣﻮ ﭘﺲ
 *Z = - 4/63: <p0/100 *Z = - 1/43 : p=0/081 آزﻣﻮن آﻣﺎري
 tseT sknaR dengiS noxocliW *
  
  ﺑﺤﺚ
ﻲ ﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ درﻣﺎﻧ ﮔﺮوه ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﻲ داﻧـﺸﮕﺎ ﭘـﻴﺶ آﻣﻮزان اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن در ﮔﺮوﻫﻲ از داﻧﺶ 
ﻲ را در درﻣـﺎﻧ ﮔـﺮوه  ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨـﻴﻦ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﻢ  .اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 
ﻫـﺎ ﻧﻔـﺲ آزﻣـﻮدﻧﻲ  ﻪاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ و ﻣﻴـﺰان اﻋﺘﻤـﺎد ﺑ ـ
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد
ﻧﺤﻮ  ﻪﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑ درﻣﺎﻧ ﮔﺮوهاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻫـﺎ را ﻛـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ و ﮔﻴﺮي اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن آزﻣـﻮدﻧﻲ  ﭼﺸﻢ
ﮔﻴـﺮي ﺳـﻪ ﻣـﺎه ﭘـﺲ از ﭘﺎﻳـﺎن   ﭘـﻲاﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ آن را ﺗـﺎ ارزﻳـﺎﺑﻲ 
 در (3991) و ﺳـﺎدوك 1ﻛـﺎﭘﻼن . ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ  ﺟﻠﺴﻪ
  :ﻛـﻪ اﻳـﻦ روش  اﻧـﺪ ﻲ ﻳـﺎدآور ﺷـﺪه درﻣـﺎﻧ ﮔـﺮوه  ﺗﺄﺛﻴﺮاﺷﺎره ﺑﻪ 
 ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴـﺴﺖ ،ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮد  ﻣﻲ -1
 ﺑـﻪ -2و ﻛﺴﺎن دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ او ﻣﺸﻜﻞ دارﻧـﺪ، 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺳﺎزي ﺑﻪ او آﻣـﻮزش  ﺳﺎنﺎي ﻫﻢ روش ﺳﺎزوﻛﺎرﻫ 
 او را ﺑـﻪ ﺣـﻞ -3آﻳﻨـﺪ، ﻣـﻲ دﻳﮕﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻨـﺎر 
دﻫـﺪ ﺗـﺎ ﻋﻮاﻃـﻒ ﻣـﻲ  اﺟـﺎزه -4ﻛﻨـﺪ، ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮد اﻣﻴﺪوار ﻣﻲ 
ﺷﺪه و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﻮدآﮔﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮوز دﻫﺪ،  ﺳﺮﻛﻮب
و ﻓـﺸﺎر ﺑﻜﻮﺷـﺪ در راﺳﺘﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺧـﻮد دﻫﺪ ﺗﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ  -5
در ﻳـﻚ دﻫـﺪ ﺗـﺎ اﺟﺎزه ﻣـﻲ  -6  و ﺮوه او را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﮔ 
ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ  ،آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ ﺳـﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﻧـﺎﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻮﻓـﻖ 
ﻛـﺎر  ﻪﻲ ﺑـدرﻣـﺎﻧ ﮔـﺮوه. را ﻓﺮاﮔﻴـﺮدﺑﺮﺧـﻮرد ﺑ ـﺎ ﻣـﺸﻜﻞ ﺧـﻮد 
ﻧـﻮع آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ آن  ﺷﺪه در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از  ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻛـﺎﭘﻼن و ﺳـﺎدوك، ) ﻧﻴـﺰ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ «2ي ﺗـﻲ ﻫﺎ ﮔﺮوه»
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻣﻲي ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻮع ﮔﺮوهﻫﺎ ﺮوهاﻳﻦ ﮔ (.3991
ﺑﺨـﺸﻨﺪ و ﺷﻤﺎر ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻋﻀﻮ، ﻛﺎرﺷـﺎن را آﻏـﺎز و ﭘﺎﻳـﺎن ﻣـﻲ 
  .ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ داراي ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﻳﻦ
، ﺑﺎﻧـﺪ و گﻛﻮﻫﺎي ﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪ  ﻛ ــﺎرﮔﻴﺮي روش ﻪﻛ ــﻪ ﺑ  ــاﺳ ــﺖ ( 6002) 3ﻓﻼﻛ ــﺴﻤﻦ
ﻲ را درﻣـﺎﻧ ﮔـﺮوه ﺑﻪ روش  ﻨﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﻲ  و ﺷ 4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس 
آﻣـﻮزان در ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ داﻧـﺶ 
  .اﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده
 ،ﮔﺮوه ﻛﺎر ﺷـﺪ  يﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎ ده ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻃﻲ در 
دو ﺗﻨﻬـﺎ ، (6002) و ﻫﻤﻜـﺎران گﻛـﻮ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ  ﺣﺎﻟﻲ در
ي آﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘـﺼﺎص داده ﻫﺎ ﻲدرﻣﺎﻧ ﮔﺮوهﺟﻠﺴﻪ از 
ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔـﺰارش ﺣﺎﺿـﺮ ﺑ ـﺮ اﻳـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﻛـﻪ  .ﺷـﺪه ﺑـﻮد
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨـﺎت ﺧـﺎﻧﮕﻲ  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻫـﺎ را اﻓـﺰون ﺑـﺮ  از اﻳﻦ رو ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ؛ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
در ﻃـﻲ ( ﻲدرﻣـﺎﻧ ﮔـﺮوه ﺧﺎرج از ﺟﻠـﺴﺎت )اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺰل 
ﻫـﺎي  ﺖﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠ ـ .ﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ درﻣﺎﻧ ﮔﺮوهﺟﻠﺴﺎت 
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﺮات اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﺧـﻂ ﭘﺎﻳـﻪ اﻳـﻦ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﻣﻮزش آراﻣﺶ ﻋـﻀﻼﻧﻲ ﻓـﺮد ﻣـﻲ . ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ 
  وﻛﻨﻨــ ــﺪهﻫــ ــﺎي ﻧﮕــ ــﺮان اﻧﺪﻳــ ــﺸﻪ ﺧــ ــﻮد را از ﻣﻮﺿــ ــﻮع 
ﺗـﺮ ﻳـﺎ ﺣﺘـﻲ ﻫـﺎي ﺧﻨﺜـﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﻣﻮﺿـﻮع  ﺧﻮدﺳﺮزﻧﺶ
ﻣﻨﺘﻘـﻞ ( ﺣـﺲ راﺣﺘـﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از آراﻣـﺶ ﻋـﻀﻼﻧﻲ )ﺑﺨﺶ  آرام
، 5ﻛـﻮك راز دﻳـﺪ ﺑﻮ  (.2002، ، ﺑﻮﻧﺪ و ﻛﻮگ ﻦﻤﻓﻼﻛﺴ )ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫ ــﺎي ﻛ ــﻪ ﺗﻤ ــﺮﻳﻦ  ﻫﻨﮕ ــﺎﻣﻲ( 9991) و دﻳ ــﺎز 6ﻫﺰﻟ ــﺖ اﺳ ــﺘﻴﻮﻧﺰ 
( درﻣـﺎﻧﻲ ازﺟﻤﻠـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ )ي دﻳﮕﺮ ﻫﺎﺑﺎ روش « 7ﮔﺮداﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ»
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي را ﻫـﺎي ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﻓـﺮد ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻣـﻲﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺷـﻮﻧﺪ، 
  1  .اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ
از ي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﻴﺶ ﻫﺎاز دﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 در راﺳـﺘﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ رواﻧـﻲ ﺳـﻮد ﻫـﺎ  ﻲدرﻣـﺎﻧ ﮔـﺮوه ﭘﺴﺮان از 
دﺧﺘـﺮان % 18 ﻫﺎ ﻲدرﻣﺎﻧ ﮔﺮوهﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺶ از آﻏﺎز  .ﺑﺮدﻧﺪ
ﭘﺴﺮان داراي ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺧـﺪﻣﺎت % 14و 
ﻫ ــﺮ ﭼﻨ ــﺪ ﻛ ــﻪ . رواﻧ ــﺸﻨﺎﺳﻲ و رواﻧﭙﺰﺷ ــﻜﻲ ﻧ ــﺸﺎن داده ﺷ ــﺪﻧﺪ 
 اﻣـﺎ ، ﻧﻴـﺴﺖﻪﻫـﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌ  ـ ﻳﺎﻓﺘـﻪ
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، ﻳـﺰدي و ﻳﺎﺳـﻤﻲ ، ﻣﺤﻤـﺪ، ﺑـﺎﻗﺮي ﻧﻮرﺑـﺎﻻ )ي دﻳﮕـﺮ ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧ ﭘﺮﺳﺶﮔﻴﺮي از ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ( 0831ﻣﻨﺶ،  اﺣﺴﺎن ؛9731
ﺷﻴﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﻜﻼت رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ را در زﻧـﺎن ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻣﻲﻋﻤﻮ
ﺑ ــﻪ ﻫ ــﺮ روي در ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﺣﺎﺿ ــﺮ . اﻧ ــﺪاﻳ ــﺮان ﮔ ــﺰارش ﻛ ــﺮده 
% 22ﺑـﻪ % 18ﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت دﺧﺘﺮان از درﻣﺎﻧ ﮔﺮوه
ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ  ﺑﻪ .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ % 53ﺑﻪ % 74و ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺴﺮان از 
 دﺧﺘـﺮان ﺑـﻴﺶ از ﭘـﺴﺮان در ﻣﻌـﺮض -1ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ  ﻣـﻲ
ﻲ ﺑـﺮ درﻣـﺎﻧ ﮔـﺮوه  ﺟﻠـﺴﺎت -2  و ي اﻳﻦ دوره ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ اﺳﺘﺮس
ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي از دﺧﺘﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان در راﺳﺘﺎي ﻛﺎﻫﺶ 
اﺳﺘﺮس ﺑـﺮ ي ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ روش  . دارد ﺗﺄﺛﻴﺮاﺿﻄﺮاب، 
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ ان آﻣـﻮز داﻧـﺶ وﻳـﮋه اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧـﻲ اﻓـﺮاد و ﺑـﻪ 
ﻧﻴﺰ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ دﻳﮕﺮ ﻳﻴﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺄﮔﻴﺮي دارد ﻣﻮرد ﺗ  ﭼﺸﻢ
  (. 6002 و ﻫﻤﻜﺎران، گ؛ ﻛﻮ0002، 1ﺑﺎﻧﺪ و ﺑﻮﻧﺲ)
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﻣﺮﺑﻴـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑـﺮاي ﻋﻨـﻮان اﻟﮕـﻮﻳﻲ  رواﻧـﻲ در ﻣـﺪارس ﺳـﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﻪ
. ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺸﺎور در ﻣﺪارس اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ  آﻣﻮزش
ﻲ ﺑﻪ ﺷـﺮﺣﻲ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪ، درﻣﺎﻧ ﮔﺮوهدر ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺟﻠﺴﺎت 
ﺿﺒﻂ ﺻﻮﺗﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮي ﮔﺮدﻳـﺪه و ﭘـﺲ از وﻳﺮاﺳـﺘﺎري ﺑـﺮاي 
ي دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﻟﻮح ﻓـﺸﺮده در اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻫﺎ ﮔﺮوه
 داده ﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻗﺮار 
  .ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣـﺎﻟﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش 
اﺳــﺘﺎن ﻓ ــﺎرس و ﭘ ــﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎوﻧ ــﺖ ﭘﮋوﻫــﺸﻲ داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم 
درﻳﻎ و در ﺧﻮر  از ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻲ. ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺳﺘﺎﻳﺶ رﻳﺎﺳـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻓـﺴﺎ و 
 ﭘﻨﺎه ﻧﻴـﺰ آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﻴﺎدي و ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻮراﻳﻤﺎن ﺣﻖ ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ
  .ﺷﻮد ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑـﺎزﻧﮕﺮي : ي رواﻧﻲ در اﻳﺮان ﻫﺎﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري  ﻫﻤﻪ (.0831)ﻣﻨﺶ، ﻣﺠﺘﺒﻲ  اﺣﺴﺎن
، 4 ﺳﺎل ﺷـﺸﻢ، ﺷـﻤﺎره ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎر،  .ي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﺎﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
  .45-07
 ﻋـﺎﻃﻔﻲ -ﺎن ﭼﻨـﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروس، ﻋﻘﻼﻧـﻲاﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ درﻣـ (.1831)ﺑﻴﺎﺑـﺎﻧﮕﺮد، اﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ 
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﻳـﺸﻪ  .انآﻣﻮز داﻧﺶﺳﺎزي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻴﺲ و آرام 
 .63-24 ، 3ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺘﻢ،  ﺳﺎل و رﻓﺘﺎر،
 ﺷـﺎه ﻣﺤﻤـﺪي، داود ؛ ﺑﺮاﻫﻨـﻲ، ﻣﺤﻤـﺪﻧﻘﻲ ؛ ﻧﺼﺮ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ، ﻣﻬـﺪي ؛ﭘﺎﻻﻫﻨﮓ، ﺣﺴﻦ 
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ  .ي رواﻧﻲ در ﻛﺎﺷﺎن ﻫﺎﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ اﺧﺘﻼل ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪ  (.5731)
  .91-72، 4، ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره و رﻓﺘﺎر
ﻳﺎﺑﻲ ﺗـﺴﺖ ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ  ﺑﻮدن، اﻋﺘﺒﺎر، رواﻳﻲ و ﻧﺮم ﻋﻤﻠﻲ (.5731)ﺛﺎﺑﺖ، ﻣﻬـﺮداد 
ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷـﺪ ﺳـﻨﺠﺶ  ﭘﺎﻳﺎن . ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻬﺮان 91ﻛﻮﭘﺮ اﺳﻤﻴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  .ﮔﻴﺮي داﻧﺸﻜﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ و اﻧﺪازه
ي و ﮔـ ــﺮ درﻣـ ــﺎن ﻫـ ــﺎي ﺷـ ــﻨﺎﺧﺖ ﻣﻘﺎﻳـ ــﺴﻪ روش (.1831)آﺷـ ــﺘﻴﺎﻧﻲ، ﻋﻠـ ــﻲ  ﺤـ ــﻲﻓﺘ
   ﻣﺠﻠـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛـﻮﺛﺮ،  .زداﻳﻲ ﻣﻨﻈﻢ در ﻛـﺎﻫﺶ اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
 .542 -152، 3ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن و ﻋﻤﻠﻜـﺮد  (.1831 )ﻌـﺼﻮﻣﻪ ﻣﻮﺳـﻮي، ﻣ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺨﺼـﺼﻲ ﭘﺎﻳـﺎن  .ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﮔﺮوﻫﻲ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ ﺷـﻴﺮاز 
  .رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز
 ﻳﺎﺳـﻤﻲ، ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﻲ ؛ﻳـﺰدي، ﺳـﻴﺪﻋﺒﺎس  ﺑـﺎﻗﺮي ؛ ﻣﺤﻤﺪ، ﻛـﺎﻇﻢ ؛ﻧﻮر ﺑﺎﻻ، اﺣﻤﺪﻋﻠﻲ 
 ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺟﻤﻬﻮري 51ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ روان در اﻓﺮاد  (.1831)
  .1-01 ،1 ﺷﻤﺎره ،ﭘﻨﺠﻢﺳﺎل  ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻜﻴﻢ، .8731اﻳﺮان در ﺳﺎل  ﻣﻲاﺳﻼ
 (.3831)، ﻣﺠﻴـﺪه؛ ﺟﺪﻳـﺪﻣﻴﻼﻧﻲ، ﻣـﺮﻳﻢ؛ رژه، ﻧﺎﻫﻴـﺪ؛ وﻻﻳـﻲ، ﻧﺎﺻـﺮ ﻛﺮﻳﻤـﻪ ﻫـﺮوي
 .ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻣﻲآرا  آﻣﻮزش ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺗﻦﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺮرﺳﻲ 
 .68-19، 34 ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران، ﻤﻲﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠ
ﺑﺮرﺳـﻲ اﭘﻴـﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي  (.4731)ﻣﺤﻤـﺪي، داود ؛ ﻧـﺼﺮ، ﻣﻬـﺪي؛ ﺷـﺎه ...ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ، ﻧـﻮرا 
 .ﺳـﺮاي ﮔـﻴﻼن ﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺻﻮﻣﻌﻪ ا
  1 .55-56، 4 ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎر،
 suelcuen citorueN .)1991( .D ,tuotS & ,.V ,llaM ,.F ,enotonA
 .576-176 ,521 ,ygolohcysP fo lanruoJ .yteixna tset fo
 evissergorP .)3791( .D .T ,cevokroB & ,.A .D ,nietstnreB
 gnipleh rof launam A :gniniart noitaxaler elcsum
 .sserP hcraeseR :LI ,ngiapmahC .snoisseforp
 ni egnahc fo rotaideM .)0002( .D ,ecnuoB & ,.W .F ,dnoB
 sserts etiskrow desucof-melborp dna desucof-noitome
 lanoitapuccO fo lanruoJ .snoitnevretni tnemeganam
 .361-651 ,5 ,ygolohcysP htlaeH
 .)9991( .L .M ,zaiD & ,.H ,snevetS-ttelzaH ,.D .T ,cevokroB
 dezilareneg ni yrrow tuoba sfeileb evitisop fo elor ehT
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